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Recommended Citation
Vitaceae, Vitis riparia, Michx. USA, Illinois, Cook, Twinning plant about 10 ft. long on undstory
shrubs. Woods near R. R. tracks Oak Forest, Ill. Cook Co. SW1/4, Sec 1S, R13E, T36N, 1974-07-28,
Holeman, Bob, 539, (EIU). Stover-Ebinger Herbarium, Eastern Illinois University.
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